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BANQUEO CONCERTADO 
BOLETINÉÉOFICIAI 
P B fcA P R O V I N C I A D E L E O N 
mninlStraClÚB.-Intervención de Fondos 
le la Diputación Provincial.-Teléfono 1700 
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Sábado 18 de Junio de 1955 
Mra. 134 
No se publica los domingos ni días lestívos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasado: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán Incrementados con el 
10 por 100 para amortización de empréstitos 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
DMIfiD General de Obras Hidráulicas 
SECCIÓN DÉ OBRAS HIDRAULICAS 
Subasta de las obras del Canal del 
Páramo, 7rozo 2.° (León) 
A N U N C I O S 
Hasta las trece horas del día 11 de 
Julio de 1955 se a d m i t i r á n en la Sec-
ción de Obras Hid ráu l i ca s de la D i -
rección General de Obras Hidráu l i -
cas y en la Confederación Hidrográ-
fica del Duero, durante las horas de 
oficina, proposiciones p a r a esta 
subasta. 
El presupuesto de contrata as-
ciende a 11.492.267,95 pesetas. 
La ñanza provisional a 137.462,00 
pesetas. 
La subasta se verificará en la cita-
da Dirección General de Obras H i -
dráulicas el día 16 de Julio de 1955 
a las once horas. 
No se admi t i rán proposiciones de-
positadas en Correos. 
El proyecto y pliego de condicio-
nes, asi como el modelo de proposi-
ción y las disposiciones para la 
presentación de proposiciones y la 
d! r^aCi2n de la subasta, es ta rán 
nL^301^?.10' d « r a n t e el mismo 
BiffA ^ dlcha Sección de Obras 
H rií™ 'C«asy en la Confederación 
hidrográfica del Duero. 
D i r e o ? ^ ' 8 de Juni0 de 1955 . -E l ^reCtor general (ilegible). 
Núm. 689.-96,25 ptas. 
o 
^ t a d é las obral de red de ace-
desagües y caminos del Canal 
^Carr izo , Trozo 2.° (León) 
Í ^ V d ! x o ^ e d d día 11 
^ c i ó n l Al50 seTTadaütirán en la 
Pirecc?ón r0bras. HidsP l icas de h 
licas y e? ? Q e T a l O b r a s H id ráu -
gfáflca del n , Gonfederación Hidra-
ael ü u e r o , durante las horas 
de oficina, proposiciones para esta 
subasta. 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a 5.240.506.34 pesetas. 
La fianza provisional a 82.406,00 
pesetas. 
La subasta se verificará en la cita 
da Dirección General de Obras H i -
d ráu l i cas el día 16 de Julio de 1955 
a las once horas. 
No se a d m i t i r á n proposiciones de-
positadas en Correos. 
El proyecto y pliegos de condicio-
nes, así como el modelo de proposi-
c i ó n ' y las disposiciones para la 
presentac ión de proposiciones y la 
ce lebrac ión de la subasta, es tarán de 
manifiesto, durante el mismo plazo, 
en dicha Sección de Obras Hid ráu -
licas y en la Confederación Hidro-
gráfica del Duero. 
Madrid, 8 de Junio de 1955.—El 
Director general (ilegible). 
2573 N ú m . 690.-96,25 ptas. 
Subasta de las obras del Proyecto mo-
difidado de precios del de camino de 
acceso a l campamento obiero del 
Pantano de Barrios de Luna (León) 
Hasta las trece horas del día 11 
de Julio de 1955 se a d m i t i r á n en la 
Sección de Obras Hidráu l i cas de la 
Dirección General de Obras Hidráu-
licas y en la Confederación Hidro-
gráfica del Duero, durante las horas 
de oficina, proposiciones para esta 
subasta. 
E l presupuesto de contrata ascien-
de a 510.561,51 pesetas. 
La fianza provisional a 10.212,00 
pesetas. 
La subasta se verificará en la cita-
da Dirección General de Obras H i -
dráu l i cas el día 16 de Julio a las 
once horas. 
No se a d m i t i r á n proposiciones de-
positadas en Correos 
E l proyecto y pliego de condicio-
nes, así como el modelo de proposi-
ción y las disposiciones para la pre-
sentac ión de proposiciones y la 
ce lebrac ión de la subasta, es ta rán 
de manifiesto, durante el mismo 
plazo, en dicha Sección de Obras 
Hidráu l i cas y en la Confederación 
Hidrográf ica del Duero. 
Mad i id , 8 de Junio de 1955 . -E l 
Director general (ilegible). 
2574 N ú m . 691.-101,75 ptas. 
Admliilstratlfe prortnclal 
eoUernoÉIl 
le It jroiincia de letin 
Ser?icio Preflncial de Ganadería 
CIRCULAR NÚMERO 4 
Hab iéndose presentado la epizoo-
tia de Agalaxia contagiosa en el ga-
nado existente en el t é r m i n o munic i -
pal de Algadefe, en cumplimiento de 
lo prevenido en el a r t í cu lo 12 del 
vigente Reglamento de Epizootias de 
26 de Septiembre de 1933 (Gaceta del 
3 de Octubre), se declara oficialmen • 
te dicha enfermedad. 
Los animales atacados se encuen-
tran en el pueblo de Algadefe. 
Seña lándose como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento °de Alga-
defe. 
Como zona infecta, el citado pue-
blo. 
Y zona de i n m u n i z a c i ó n , el ex-
presado Ayuntamiento. 
Las medidas sanitarias que han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias. 
Y las que deben ponerse en práct i -
ca, las cons ignádas en el capí tu-
lo X X X V I del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
León , 14 de Junio de 1955. 
2541 E l Gobernador Civil , 
DIPUTACION PROVINCIAL DETEOI\| 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
E J E R C I C I O D E 1 9 6 4 T R I M E S T R E 4.0 
CUENTA que rinde esta Depos i ta r ía de las operaciones de Ingresos y Gastes verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto Extraordinario de Real ización de Planes. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S -
1.0 
6.° 
13.° 
17.° 
19.° 
I.0 
6.0 
11.° 
I N Q R E S O S 
Rentas . . . > 
Contribuciones especiales. 
Crédi to provincial 
Reintegros 
Resultas. 
T O T A L E S . 
G A S T O S 
Obligaciones generales. 
Personal y material. . , 
Obras púb l i cas 
T O T A L E S 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
17.655,81 
216.282,20 
175378,44 
52.463 
250.000 
711.779,45 
2.898,50 
2.190,40 
625.409,74 
630.498,64 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
403.490,30 
403.490,30 
425.990.30 
425.990.30 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestrre 
17.655,81 
216.282,20 
578.868,74 
52.463 
250.000 
1.115.269,75 
2.898,50 
2.190.40 
1.051.400,04 
1.056.488,94 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en m i poder en fin del trimestre anterior. 
Ingresos en el trimestre de esta C u e n t a . . . . , 
CARGO 
D A T A por gastos verificados én el mismo 
Existencia en m i poder para el trimestre que sigue. 
81.280,81 
403.490,30 
484.771,11 
425.990,30 
58.780,81 
León, 14 de Enero de 1955,—El Depositario, Ci r íaco J. Lorenzo. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se hal la conforme con los asientos de los l ibros de esta Oficina de mi cargo. 
L e ó n , 18 de Enero de 1955.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISIÓM DE HACIENDA Y ECONOMIA 
Esta Comisión, en sesión de hoy. a c o r d ó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasar,a 
la a p r o b a c i ó n de la Excma. Dipu tac ión . . 
León , 20 de Enero de 1955.—El Presidente, Juan del Río Alonso. 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 28 de Enero de 1955 
Aprobada y pub i íquese en el BOLETÍN OFICIAI. a los efectos l e g a l e s - E l Presidente. Ramón Canas- 0 
cretano, Florentino Diez González. 
El Se 
Servicios Hidráulicos del Norte de España 
CANAL B A J O D E L B I E R Z O E X P R O P I A C I O N E S 
A N U N C I O 
Habiendo sido hecho efectivo por el Pagador de estos ServidA«:HÍA-Í U J . xr , 
übramiento destinado al pago de los terrenos ocupados p ^ ^ de ESpaña: 6 
de Ponferrada. Partido udicial de Ponferrada, en la provincia de L ^ n . n . i- " - e ^ t ^ ^ municipal 
oor la vigente Ley de expropiac ión forzosa de 10 de £ « ^ ^ 8 7 9 ^ ^ ^ P " 6 ^ 0 
C í o del mismo año , en su ar t ícu lo n.0 61, he dispuesto que ^ apl icación de 13 de 
t ^ Z T 1 1 0 3 61 " 6 PrÓXÍm0 ^ JUIÍ0' e n ' a ^ a ^ r ^ y ' h K T a s ' d f e z d i 
Y para conocimiento ¿le los interesados, y en cumolimiento Ir. rií««„«o*^ « i . , r 
de expropiación, se publica este anuncio y relación de p m ^ r ^ mencionada Ley 
percibir, en el BOLETÍN OFICIAL de la provincia de León. S cantldades I " 6 corresponde 
RELACION DE LOS PROPIETARIOS DE LOS TERRENOS QUE HAN SIDO OCUPADOS POR LAS CITADAS OBRAS 
Número 
de la 
f inca 
1 
3 
5 
7 
8 
10 
10 bis 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
23 
24 
25 
26 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 ' 
38 
39 
35 
37 
40 
41 
42 
43 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Ayuntamiento de Ponferrada 
Pascual Rodr íguez Flórez 
José María Alvarez F e r n á n d e z 
Gil Barjacoba Gonzá lez 
Viuda de Adelino P é r e z 
S, A . Minero S iderúrg ica 
S, A. Minero Siderúrgica 
Bríiíida González Fe rnández 
Julia Menéndez F e r n á n d e z 
Pedro Fe rnández Mart ínez 
Aquil ino Rodr íguez F lórez 
Candelario Gaiztarro Arana 
Aniceto Rodr íguez Fe rnández 
Herederos de Antonio Vi l la r ino 
Santos Mart ínez González 
Manuel Jañez F e r n á n d e z 
Manuel F e r n á n d e z D u r á n 
Santos Mar t ínez González 
bienvenido Alvarez Novoa 
osé Alonso Folgueral 
Mateo Martínez Rodr íguez 
Victorio Rodr íguez F e r n á n d e z 
José Fe rnández Mar t ínez 
Catalina Martínez Rodríguez 
Mateo Martínez Rodr íguez 
Candelario Gaiztarro Arana 
Nicanor Calvo F e r n á n d e z 
Alejandro Fernández Blanco 
Joaquín Vuelta Gómez 
Aquil ino Rodr íguez Flórez 
Faustino Rodr íguez G ó m e z 
Faustino Rodr íguez Gómez 
Santos Mart ínez Gonzá l ez 
Juan Rodr íguez F e r n á n d e z 
Manuel Coello Folgueral 
Candelario Gaiztarro Arana 
Candelario Gaiztarro Arana 
Esteban G ó m e z Rodríguez 
Andrés Vuelta Gómez 
Filomena Carrera Bui t rón 
Joaquín Vuelta Gómez 
Eugenio G ó m e z Rodr íguez 
Nicanor Calvo F e r n á n d e z 
edro Carrera B u i t r ó n 
. oaquín Vuelta G ó m e z 
edroGarnelo Pintor 
Juan Rodríguez Fernández 
^ugenio Gómez Rodríguez 
herederos de María Vuelta G. 
• V E C I N D A D 
I M P O R T E 
Pesetas Cts. 
Ponferrada 
Columbrianos 
Ponferrada 
» 
» 
» 
» 
Columbrianos 
>> 
» 
» 
Madrid 
Columbrianos 
Madrid 
Columbrianos 
Ponferrada 
Columbrianos 
» 
» 
» 
» • , ,. 
Madr id 
Columbrianos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Madrid 
» 
Columbrianos 
1.013 
9.892 
3.586 
4.614 
593 
7.757 
10.137 
379 
449 
763 
421 
379 
477 
431 
560 
787 
795 
444 
563 
718 
2.358 
1.361 
355 
1.242 
1.188 
543 
16 
347 
1.460 
654 
291 
833 
360 
1.166 
657 
6.908 
9.047 
760 
648 
537 
622 
669 
731 
716 
780 
1.921 
572 
552 
576 
52 
89 
05 
40 
28 
14 
26 
04 
90 
02 
89 
04 
92 
78 
32 
74 
98 
96 
62 
53 
29 
25 
97 
59 
21 
84 
48 
73 
13 
26 
70 
89 
91 
78 
55 
42 
52 
14 
90 
66 
12 
50 
30 
88 
74 
98 
68 
08 
80 
NdeTar0 N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
f i n c a 
58 A n d r é s Vuelta G ó m e z 
5<3r Candelario Gaiztarro Arana 
60 Pilar González Fe rnández 
61 Julia Menéndez F e r n á n d e z 
62 Patricio Jáñez F e r n á n d e z 
63 Pedro Carrera B u i t r ó n 
65 Consuelo Alvarez Diez 
66 J o a q u í n Vuelta Gómez 
67 Leoncio Mart ínez F e r n á n d e z 
68 Manuel Boto N ú ñ e z 
69 Manuel Martínez Boto 
71 Nemesio Rodr íguez Flórez 
72 Dionisio Vuelta Gómez 
74 Pedro Garnelo Pintor 
75 Manuel Mart ínez F e r n á n d e z 
76 Josefa López Romero 
79 Herederos de Francisco F e r n á n d e z 
80 Ana Alvarez Va ldés 
86 Rogelio Castro Vuelta 
87 Ana Alvarez Valdés 
88 Manuel F e r n á n d e z D u r á n 
. 89 Felipe Martínez Jáñez 
90 Carmen Bel lón Echevarr ía y Hermanos 
91 Francisco Mart ínez F e r n á n d e z 2,° 
92 Félix F e r n á n d e z D u r á n 
93 Florencia Mart ínez Pérez 
94 Aurel io Morán Pé rez 
95 Florencia Mart ínez P é r e z 
96 José Q u i n d ó s Pérez 
97 Gregorio Fernández Pérez 
98 Domingo F e r n á n d e z Pérez 
99 Juan Rodr íguez Arias 
100 Constantino Fe rnández Carballo 
101 Pedro Rodríguez B o d e l ó n 
T02 Joaqu ín Vuelta G ó m e z 
103 José Alonso Méndez 
104 Segunda Rodríguez Fernández 
105 Carmen Pérez N ú ñ e z 
107 Herederos de Adela Rodr íguez 
108 - Edelmira Arén F e r n á n d e z 
109 Daniel Mart ínez Rodr íguez 
110 Edelmira A r é n F e r n á n d e z 
111 Francisco Mart ínez F e r n á n d e z 1,° 
112 Antonio Folgueral Arias 
114 Catalina Rodr íguez J a ñ e z 
115 Antonia N ú ñ e z Rodr íguez 
116 Esteban Gómez Rodr íguez 
117 Angel Folgueral Folgueral 
118 J o s é G ó m e z Mart ínez 
119 José F e r n á n d e z Martínez 
120 Baldomero F e r n á n d e z Mar t ínez 
121 Francisco Mart ínez F e r n á n d e z 2.° 
122 Eugenio Gómez Rodr íguez 
123 José G ó m e z Mart ínez 
124 Isidro Gómez Vuelta 
125 Feliciana Mart ínez 
125 bis Feliciana Mart ínez 
127 Enrique Folgueral Arias 
128 Angel Folgueral Folgueral 
129 Enca rnac ión Pérez 
131 Pedro Rodr íguez B o d e l ó n 
132 Rogelio Castro Vuelta 
133 Domingo Rodr íguez B o d e l ó n 
134 Alejandro Calvo F e r n á n d e z 
135 Daniel Rodríguez F e r n á n d e z 
136 Herederos de Juan Arias 
137 T o m á s Méndez Valtuil le 
138 José Sánchez 
139 Tomás Méndez Valtuil le 
140 Petra Vega Santalla 
V E C I N D A D A P O R T E 
Pesetas Gts. 
Columbrianos 
Madrid 
Columbrianos 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
León 
Columbrianos 
Ponferrada 
Columbrianos 
Ponferrada 
Columbrianos 
» 
Ponferrada 
Columbrianos 
» 
Fuentesnuevas 
Columbrianos 
» 
» 
» 
» 
» 
Fuentesnuevas 
Columbrianos 
Fuentesnuevas 
Columbrianos 
Fuentesnuevas 
Columbrianos 
Fuestesnuevas 
» 
» 
» 
578 
1.430 
296 
1 741 
636 
671 
270 
444 
759 
1.016 
2.386 
1.149 
988 
1.573 
918 
8.724 
2.564 
2.039 
77 
659 
1.611 
321 
1.343 
655 
671 
374 
442 
906 
976 
m 
578 
1.170 
1.205 
1.091 
910 
337 
379 
370 
214 
486 
212 
350 
877 
997 
230 
613 
1.236 
1.163 
383 
258 
236 
560 
74 
. 57 
69 
1.458 
1.870 
1.268 
72 
3.483 
4.326 
2.902 
4.602 
4. ©49 
144 
395 
708 
844 
761 
573 
86 
46 
64 
94 
54 
56 
27 
96 
73 
82 
30 
48 
80 
84 
76 
10 
70 
40 
46 
20 
74 
% 
12 
08 
56 
92 
90 
40 
44 
06 
86 
08 
10 
80 
52 
84 
04 
80 
24 
16 
18 
20 
56 
04 
72 
06 
00 
90 
16 
01 
90 
32 
16 
68 
22 
48 
48 
96 
51 
S7 
00 
07 
86 
.14 
20 
52 
64 
60 
38 
50 
Número 
de la 
f ioca 
141 
142 
144 
145 
146 
147 
148 
149 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
159 
160 
161 
162 
164 
164' 
165 
166 
167 
168 
171 
173 
174 
175 
176 
177 
178 
179 
180 
182 
183 
184 
185 
186 
187 
188 
189 
190 
191 
192 
194 
195 
196 
197 
198 
N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Florencia Mart ínez P é r e z 
Herederos de Juan Mart ínez Gonzá lez 
Daniel Rodr íguez Fe rnández 
Angel Folgueral Folgueral 
Mateo Santalla Mart ínez 
Hros. de Manuel Mar t ínez Rodríguez 
Pedro Pérez Rodr íguez 
Herederos de Juan Mart ínez Gonzá lez 
Florencia Mart ínez Gonzá lez 
Mateo Santalla Mar t ínez 
Emilio Rodr íguez Rodríguez 
Domingo F e r n á n d e z Pérez 
Rufina Fernández Valtuil le 
Domingo F e r n á n d e z Pérez 
Manuel F e r n á n d e z Pérez 
Aurelio Morán Pérez 
Vicente F e r n á n d e z Folgueral 
Ildefonso López Arza 
Blas Fe rnández Rodr íguez 
Herederos de Juan Arias 
Angel Fe rnández Rodr íguez 
José Antonio Asenjo Matachana 
Manuel Fe rnández Pé rez 
Domingo F e r n á n d e z Pérez 
Herederos de Antonio Vi l lar ino 
Viuda de Enrique C o r t é s García 
Rogelio López Fe rnández y Hermanos 
Bernardo Folgueral Q u i n d ó s 
Genoveva Folgueral Folgueral 
José Martínez Q u i n d ó s 
Santiago Folgueral Folgueral 
¡osefa López Romero 
Pedro Rodríguez B o d e l ó n 
Angela Folgueral Pérez 
Daniel Rodr íguez F e r n á n d e z 
Aurelio Morán P é r e z 
Agust ín Arias Folgueral 
Santiago Jáñez Rodr íguez 
Pedro Rodríguez Bode lón 
Domingo Guerrero Jáñez 
David Rodríguez Arias 
Hros. de José F e r n á n d e z Fe rnández 
André s Liñera Lata 
Herederos de Manuel R a i m ú n d e z 
Felipe Rodr íguez Rodr íguez 
Santos Rodríguez 
Constantino Fe rnández Carballo 
Casiano Jáñez Rodr íguez 
Junta Vecinal de Fuentesnuevas 
Teresa Flórez Rodríguez 
Rufino Calvo Fe rnández 
V E C I N D A D 
I M P O R T E 
Pesetas Cts, 
Fuentesnuevas 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
Madrid 
Fuentesnuevas 
Ponferrada 
Fuentesnuevas 
León 
Fuentesnuevas 
» 
» 
» 
* 
León 
Cacabelos 
Camponaraya 
Fuentesnuevas 
» 
» 
Columbrianos 
» 
266 
260 
1.367 
90 
382 
118 
98 
90 
69 
74 
346 
98 
164 
217 
331 
234 
512 
484 
412 
1.755 
1.882 
191 
476 
1.639 
793 
5.366 
2.848 
1.707 
826 
778 
1.458 
3.320 
1.025 
782 
733 
692 
2.617 
2.600 
401 
449 
927 
434 
313 
638 
-873 
1.001 
6.841 
1.435 
2.433 
1.198 
74 
98 
38 
84 
64 
34 
66 
88 
64 
22 
16 
08 
88 
80 
54 
66 
84 
94 
10 
00 
12 
02 
17 
27 
76 
10" 
30 
98 
33^  
06 
68 
48 
72 
88 
80 
36 
16 
02 
54 
70 
08 
00 
66 
12 
60 
44 5 
16 
26 
82 
38 
10 
16 
Oviedo, 6 de Junio de 1955.-EI Ingeniero Director, (ilegible). 2500 
Jefatura de Obras Públicas 
de Leán 
NOTA-ANUNCIO 
ELECTRICIDAD 
La Empresa «Eléctr icas Leona 
sas. S. A.», domiciliada en León , 
calle de Independencia, n ° l , solicita 
autorización para instalar una l ínea 
<Je transporte de energía eléctr ica 
Jesde la subestación de La Magdale 
^ a Selgas de Ordás , para suminis 
trar fluido a las obras de la Presa de 
der ivac ión de aguas que se están 
realizando en Selgas. 
La longitud de la línea a construir 
es de 3 840 metros y la tensión de 
6.000 voltios, verificándose su traza 
do por la parte derecha de la carre 
tera de Ríonegro a la de León a Ga 
boalles, la cual cruza en el Km. 120. 
H m . 4. 
Atraviesa los t é rminos municipa-
les de Carrocera y Santa María de 
Ordás , cruzando el r ío Torre, el ca 
mino de E l Pa ja rón y otras sendas 
de menor importancia, así como d i -
versos predios de propiedad privada. 
sobre los cuales no solicita la impo-
sición de servidumbre forzosa de 
paso por haber llegado a un acuerdo 
con sus d u e ñ o s respectivos. 
Lo que se hace públ ico para que 
las personas o entidades que se con-
sideren perjudicadas con la pet ición, 
puedan formular cuantas reclama-
ciones tengan por conveniente den-
tro del plazo de 30 días , contados a 
partir de la fecha de pub l i cac ión de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL 
le la provincia y ante la Alcald ías 
de Carrocera y Santa María de Or-
dás, así como en esta Jefatura, en 
donde es tarán de manifiesto al pú-
(i 
blico la instancia y proyecto, en los 
d ías y horas hábi les de oficina. 
León, 18 de A b r i l de 1955.—El In -
geniero Jefe, P ío Linares, 
1792 N ú m . 467.—129,25 ptas. 
Delegación Provincial de Trabajo 
Horario de verano para el comercio, 
desde el 15 de Junio a! 15 de Septiembre 
de 1955 
Comercio a l por mayor 
Los almacenistas, cualquiera que 
sea la actividad mercantil a que se 
dediquen, c o n t i n u a r á n con el hora-
r io de invierno, es decir, de 9 a 13 
y de 15 a 19. 
Comercio en general 
Se m a n t e n d r á el horario de invier-
no. M a ñ a n a , de 9 a 13. Tarde , de 
15 a 19, 
Comercio de la a l imentación 
M a ñ a n a , de 9,30 a 13,30. Tarde, de 
16 a 20. Dentro del comercio de la 
a l imen tac ión se consideran i n c l u í -
dos los establecimientos de Ul t rama 
r i n ó s . Ca rn ice r í a s , S a l c h i c h e r í a s , 
Huever ías , ¡Pollerías, F r u t e r í a s , De-
tallistas de vinos y licores. Mercados 
(puestos de venta directa al p ú b l i -
co, etc). 
Peluquerías 
M a ñ a n a , de 9,30 a 13,30, y tarde, 
de 16,30 a 20,30. Los s á b a d o s p o d r á n 
permanecer abiertas a medio día, 
siempre que se establezcan turnas 
entre el personal para que éste dis-
frute dos horas de descanso. Los sá 
hados y vísperas de fiestas, el cierre 
de la tarde será a las 22 horas. 
Salón de limpiabotas 
Se observará el mismo horar io 
que para las pe luquer ías . 
Confiterías 
M a ñ a n a , de 10 a 14. Tarde, de 16 
a 22, La jornada del personal en esta 
actividad c o m e n z a r á a computarse 
a las diez de la m a ñ a n a y t e r m i n a r á , 
por tanto, a las 20 horas. Los domin-
gos y d ías festivos obse rva rán el mis-
mo horario que los d ías laborables. 
Heladerías 
De 10 de la m a ñ a n a a 11 de la no-
che. Los propietarios de estos esta-
blecimientos debe rán establecer los 
oportunos turnos de descanso entre 
el personal para que cada uno de los 
empleados pueda disfrutar a la hora 
del medio día de un descanso de 
dos horas. La jornada de los produc 
tores no pod rá exceder nunca de 
ocho horas. E l tiempo de exceso de 
esta jornada estará el establecimien-
to servido por sus propietarios. 
Los establecimientos mixtos debe-
r á n abstenerse de efectuar ventas de 
ar t ícu los durante las horas de cierre 
de las confiterías, 
León, 11 de Junio de 1955.—El De-
legado (ilegible). 2567 
AdmiBisIraciún monlclpal 
Ayuntamiento de 
San Cristóbal de la Polantera 
Formado por este Ayuntamiento 
el p a d r ó n de conciertos para la exac-
ción de los arbitrios municipales 
sobre consumo de carnes, bebidas 
espirituosas y alcoholes, y vinos co 
m u ñ e s o de pasto, correspondiente al 
a ñ o en curso, queda de manifiesto al 
públ ico en la Secretaría del Ayunta-
miento, durante el plazo de quince 
días, a fin de o.r reclamacione; de 
hiendo advertir que los contribu 
yentes'que no formulen r ec l amac ión 
dentro de dicho plazo, q u e d a r á n de-
finitivamente concertados con la Ad-
min i s t r ac ión municipal , y, porjtanto, 
obligados a satisfacer las cuotas que 
les han sido seña ladas , procedién-
dose con respecto a los reclamantes 
que no acepten el concierto, en la 
forma que determinan las vigentes 
ordenanzas. 
San Cris tóbal de la Polantera, 3 de 
Junio de 1955.—El Alcalde, (ilegible). 
2401 
Ayuntamiento de 
Pajares de los Oteros 
Las cuentas municipales, corres-
pondientes a los ejercicios de 1953 y 
de 1954, se hallan de manifiesto al 
púb l i co en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, en u n i ó n de susjus 
tificantes, y por eji plazo de quince 
días , durante] el cual, y ocho d ías 
siguientes, p o d r á n formular contra 
las mismas, los interesados, cuantas 
reclamaciones estimen pertinentes. 
Las correspondientes a los ejerci-
cios de 1951 y de 1952, que fueron 
aprobadas provisionalmente por la 
Corporac ión municipal , y expuestas 
al púb l ico , para oír reclamaciones, 
por anuncio inserto en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia del día 20 
de Jul io de 1953, n ú m , 168, han sido 
aprobadas definitivamente, en se 
s ión de este día, facultad reservada 
legalmente a esta Corporac ión mu-
nicipal , habiendo acordado extin-
guida la responsabilidad de los cuen-
tadantes. 
Pajares de los Oteros, 29 de Mayo 
de 1955.—El Alcalde, Fidel Gon 
zález, 2402 
Ayuntamiento de 
Villaquejida 
Acordado por la Corporac ión m u 
nicipal de este Ayuntamiento la do 
n a c i ó n de terrenos al Servicio Na 
cional del Trigo, para la construe 
ción de un silo o granero en esta 
localidad, cuyo seña lamien to de te 
r í e n o s fué hecho por el personal téc 
nico de la Red Nacional de Silos, et 
el sitio Regneral Gil , afectando Í 
parte de tres ñ u c a s , propiedad de 
herederos de D. Benito Castro, la 
[primera; la segunda, de D TA 
Castro Ga'lego, y la tercera 'de h*'0 
deros de D. Obdulio Castro Gon.T 
lez, cuyas porciones necesarias n* 
a cons t rucc ión referida han d? c 
objeto de expropiac ión en su rifo1" 
cuyo expediente queda de tnanifiís' 
to al publico en la Secretaría de elt 
Ayuntamiento, por espacio de ochn 
días, dada la urgencia del caso naía 
su examen por los particulares v 
propietarios de los terrenos, y m r Í 
efectos de reclamaciones J r * 
Villaquejida, 30 de Mayo de 1955 — 
El Alcalde, José M.a Huerga. 2392 
Ayuntamiento de 
Fuentes de Carbajal 
Confeccionado por este Ayunta-
miento el reparto para la exacción 
del arbi t r io sobre la 'riqueza provin-
cial, por los conceptos de agricultura 
y ganade r í a , en régimen de concier-
to, se halla de manifiesto en la Se-
cre tar ía de este Ayuntamiento, por 
espacio de diez días, para que pueda 
ser examinado, y formularse las re-
clamacioiones pertinentes. 
Fuentes de Carbajal, a 29 de Mavo 
de 1955.—El Alcalde, M. del Valle." 
2403 
Ayuntamiento de 
Ardón 
Se pone en conocimiento de los 
vecinos de este municipio que se 
halla vacante la plaza de Recauda-
dor de los arbitrios municipales de 
este Ayuntamiento, dotada con una 
grat i f icación anual de tres mi l qui-
nientas pesetas, para el ejercicio 
de 1955. 
Durante el plazo comprendido en 
tre la fecha del presente anuncio y 
el d ía 18 del actual, pod rán presen-
tarse todas cuantas solicitudes crean 
convenientes los que se crean con 
derecho a optar a la plaza. 
Las condiciones se hallan de ma-
nifiesto en la Secretaría . ' 
Ardón , a 2 de Junio de l 9 5 5 ' ^ 
Alcalde, Zaca r í a s Alvarez. 
Ayuntamiento de 
Camponaraya 
Por D. Pedro Prado Valcarce, se 
me comunica que desde el mecu 
de ayer, ha desaparecido la vecm 
de esta v i l la . D,* Soledad Saez Aro^ 
zamena, que frecuentaba su 
para comer, sin que sepa / I ^ , se 
b o p u d o haber tomado, la 
hallaba medio anormal; dicu* color 
ra tiene 76 años de edad, ^ 
sano, estatura regular , vis 
bata negra, y va calzada CÜ CABEZA 
alpargatas negras; lleva a M 
un p a ñ u e l o negro. . i ^ a c en ée' 
Se ruega a las A u t o r i d a d e s ^ ^ 
neral, que si es encontraos, Dta' 
ga a d ispos ic ión de este 
miento. , ;N AE 195^ 
Camponaraya.6 de Junio de ^ 
E l Alcalde, Nicanor Pérez, 
p 
Ayuntamiento de 
\ los Barrios de Lana 
Korir» ñor este Ayuntamiento 
^ente deP habi l i tac ión de crédi-
f o V un total de 4.273 pesetas, pa ira 
P n í t ü ' o " V 2 , [art ículo 2 . ° , y un su 
el capi^ Aa ^ pesetas al capitu e . ^ p n t o de 200 pesetas al capitu 
f'To art ículo 8.° del presupuesto 
'Unte Queda expuesto al publico 
ñor espacio de quince días al o^eto 
Se oír reclamaciones, conforme se 
determina en el ar t ículo 656 de 
^ ^ Z e ^ Z S de Mayo 
A* íWñ —El Alcalde, José F e r n á n -
de iy00' 2406 
dez. 
,m^__1mamtmmr~"\ i m ' 1 1 «m—w•mililiwmn 
Entidades manores-. 
Junta Vecinal de Villasimpliz 
La Junta Administrativa del pue-
blo de Villasimpliz (León), en sesión 
celebrada el 29 de Mayo de 1955, 
acordó nombrar Agente Ejecutivo 
para dicho pueblo ia D. Juan Ma 
nuel Llamas Rodríguez. 
Lo que se hace saber para conoci-
miento del púb l i co , y según dispo 
pen las vigentes disposiciones. 
Villasimpliz, 31 de Mayo de 1955.— 
El Presidente, E. F e r n á n d e z . 2393 
Junta Vecinal de Ocejo de la Reña 
Esta Junta de m i presidencia, en 
sesión celebrada el día 27 del pasado 
Mayo, aprobó el inventario de los 
bienes y derechos propiedad de esta 
entidad local menor, inventario que 
se halla depositado en la Secretar ía 
de esta Junta, para que durante el 
plazo de ocho días, y horas hábi les , 
de diez a una de la m a ñ a n a , pueda 
ser examinado, y presentarse cuan-
tas reclamaciones se consideren con-
venientes. 
Ocejo de la Peña , a 1.° de Junio 
de 1955.—El Presidente, Moisés Re-
y^g- 2467 
M B t a i « de IntlclB 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE 10 CONTENCIOSO-ADMINISTRAT1VO 
DE LEON 
c?ef5erÍc? J16 la Cruz P^sa, Se-
cretario del Tr ibunal Provincial de 
León 10SO"admiaislrativo de 
enCeeirtÍlC.0: Qííe Por este Tr ibuna l y 
ción se ? r 0 / e (Iue 86 h a r á men 
eilcabeza^a. d;ctado ^ntencia cuyo 
^ e a s ^ t0 y Parte dispositiva 
Eernánde^ x T n 6 ? 0 " ^ D- Gonzalo 
S-Césa?eMayt?1,ad^es' Presidente 
girado- n nei?"Burgos Gonzá lez 
ft^so, ídem c ?rancisco del Río, 
Bautista DiS T ^ t ' D- Valeriano 
Ulez Arias. Vocal; D. Cipria 
no Gutiérrez Velasco, ídem.—En la 
ciudad de León, a diez y siete de 
Mayo de m i l novecientos cincuenta 
y cinco.—Visto ante este Tr ibuna l 
Provincial el recurso contencioso 
administrativo n ú m e r o veinte de m i l 
novecientos cincuenta y cinco, pro-
movido por D. Eugenio González 
Miguélez contra el acuerdo tomado 
por la Junta Vecinal de Soto de la 
Vega en primero de Diciembre de 
m i l novecientos cincuenta y tres, por 
el que se daba al recurrente ocho 
d ías para proceder al derribo de 
unas paredes en la calle del General 
Franco, de dicho pueblo, dejando el 
lugar l impio y expedito el paso a los 
d e m á s vecinos, con apercibimiento 
que de no hacerlo lo ha r í a la Junta 
a su costa, habiendo sido partes el 
Letrado D. Alvaro Tejerina Pérez, en 
nombre y representac ión d é don 
Eugenio González Miguélez como ac-
tor, la Junta Vecinal de Soto de la 
Vega, repre&entrda y dirigida por el 
Letrado D. Enrique Luis González 
Balbuena, como demandada y el 
Se. Fiscal de esta ju r i sd icc ión . 
Fallamos: Que estimando el recur-
so interpuesto, debemos declarar 
y declaramos vál ido y subsistente el 
acuerdo adoptado por la Junta Veci-
nal de Soto de la Vega con fecha pr i -
mero de Diciembre de m i l novecien-
tos cincuenta y tres, a v i r tud de la 
cual se conced ían ochp días al recu-
rrente D. Eugenio González Miguélez 
para proceder al- derribo de las pare-
des que habla construido en la calle 
del General Franco y frente al regue-
ro de «Los Arrotos», dejando el te-
rreno que se encontraba antes de la 
cons t rucc ión de aquél la , reservando 
a las partes las acciones que puedan 
cOrresponderles para ventilar la pro-
piedad del mismo ante la jurisdic-
ción c iv i l , todo ello sin hacer una 
expresa impos ic ión de costas, antes 
bien declarando la f a t u i d a d del 
presente recurso. Una vez firme esta 
sentencia, pUblíquese en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, y con testi-
monio de esta resolución, vuelva el 
expediente administrativo a la ofici-
na de procedencia para que el fallo 
sea llevado a su puro y debido efecto. 
Así por esta nuestra sentencia, de 
finitivamente juzgando en ún ica ins-
tancia, lo pronunciamos, mandamos 
y firmamos.—G. F. V a l l a d a r e s , - C é -
sar M. Burgos —Francisco Río Alón-
s o r - V . Diez Arias.—C. Gutiérrez Ve-
lasco.—Rubricados. 
Y para que conste y publicar en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido la presente, que firmo con el 
visado del l imo . Sr, Presidente, en 
León, a veintiséis de Mayo de m i l 
novecientos cincuenta y cinco.—Fe-
derico de la Cruz Presa.-V.0 B.0: E l 
Presidente, Gonzalo Fernandez Va-
lladares, 2326 
Juzgado de Instrucción de Astorga 
Don Mart ín Jesús Rodr íguez López, 
Juez de Ins t rucc ión de la ciudad 
de Astorga y su partido. 
Hago saber: Que en la pieza de 
responsabilidad civi l correspondien-
te a la causa n ú m . 155 de 1951 por 
homicidio, contra otros y Angel Mo-
rejón Garc ía , que se halla en la Pr i -
sión Provincial de Patencia, por pro-
veído de esta fecha se han sacado 
por primera vez a subasta por t é rmi -
no de ocho días y precio de tasac ión 
los siguientes bienes que obran en 
poder de los vecinos dé Luyego de 
Somoza, Demetrio Fuertes y José 
Astorgano Rabanal: 
Un carro con ser toldo en buen uso, 
de varas, tasado en tres mi l quinien-
tas pesetas. 
U n caballo de pelo cas t año , con 
blancos al dorso, de alzada un me-
tro con 46 cen t íme t ros , tasado en 
tres m i l pesetas. 
Un asno pelo tr ido, o pel ícano, de 
alzada un metro 25 cen t íme t ros , con 
la falta de un ojo, tasado en m i l qui-
nientas pesetas. 
Los apeos o aparejos del carro, ta-
sados en ciento cincuenta pesetas. 
Dos sacos de ropa de varias cla-
ses, tasado en diez pesetas. 
Unas alforjas con utensilios de co-
cina, tasada en cinco pesetas. 
Una cartera de bicicleta, conte-
niendo un collar de señora , un reloj 
de pulsera de caballero y dos llaves 
desmontables de bicicleta, tasada en 
cinco pesetas. 
Un cajón conteniendo varios ca-
charros de cocina, tasados en cinco 
pesetas. 
Dos cajones conteniendo va r í a she 
r r á m i e n t a s de. hojala ter ía , tasadas 
en veinticinco pesetas. 
Una m á q u i n a de cortar el pelo, 
rota, tasada en cuatro pesetas. 
Una macheta usada, tasada en 
cinco pesetas. 
Seis kilos de cínz, aproximada-
mente, tasados en diez pesetas. 
Uu cubo, tasado en cinco pesetas. 
Una barra de hierro de un ki lo , ta-
sada en tres pesetas. 
Una barra de hierro de cuatro k i -
los, tasada en diez pesetas. 
Una macheta usada, tasada en cin-
co pesetas. 
Dos almohadas viejas, tasadas en 
diez pesetas^ 
Una lona, tasada en diez pesetas. 
Una almohada de lona vieja, tasa-
da en diez pesetas. 
Cuatro mantas viejas, tasadas en 
diez pesetas. 
Cuatro mantas viejas, tasadas en 
veinticinco pesetas. 
Dos navajas de afeitar, tasadas en 
quince sesetas, 
_ Dos tijeras grandes y dos peque-
ñ a s , tasadas en ocho pesetas. 
Para el acto de la subasta se ha 
seña l ado el día siete de Julio próxi-
mo, a las once horas, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, previ-
n iéndose que para tomar parte en la 
misma h a b r á n de consignar el diez 
por ciento del precio de tasac ión 
que no se admi t i r án posturas que no 
cubran las dos terceras partes y que 
p o d r á hacerse a calidad de ceder a 
un tercero. 
Dado en Astorga, a siete de Junio 
de m i l novecientos cincuenta y cin-
co.—Mart ín Jesús Rodr íguez López, 
El Secretario, A. Cruz. 
2508 Núra . 674.—236,50 ptas 
Juzgado Comarcal de Vega 
de Espinareda 
Don Justo González Otero, Secreta 
rio del Juzgado de Vega de Espi 
nareda. 
Doy fe: Que en el ju ic io de faltas 
n ú m e r o 19 de 1955 seguido contra un 
tal Antonio, cuyos apellidos se igno 
ran, de 25 años , casado, natural de 
Zarza de Campilla o Capilla (Bada-
joz), por el hecho de estafa, se ha 
dictado providencia declarando fir-
me la sentencia dictada en dicho j u i -
cio, en la que se acuerda dar vista a 
dicho penado de la tasac ión de cos-
tas que se inserta a con t inuac ión 
practicada en el mismo, por t é r m i n o 
de tres días, y que se requiera a di-
cho penado para que dentro del pía 
zo de ocho días se presente volunta 
riamente en este Juzgado para cum 
p l i r quince días de arresto que le 
han sido inipuestos en la sentencia, 
aperc ib iéndo le que de no hacerlo 
será dada orden de de tención . 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Reintegros del expediente 6,75 
Derechos del Estado en ju i c io 
y e jecución . , 44,30 
Idem de peritos en ju ic io y eje-
cuc ión "20,00 
Indemnizaciones 120,00 
Pól izas de la Mutualidad Ju-
dicial 8,00 
Locomoc ión en salidas Agente 
Judicial . . . 80,00 
TOTAL. 279,05 
Importa la anterior tasac ión de 
costas las figuradas doscientas seten-
ta y nueve pesetas con cinco cénti-
mos, salvo error u omis ión , que co-
rresponde satisfacer al condenado 
Antonio, de 25 años , casado, natural 
de Zarza de Campilla o Capilla (Ba-
dajoz). 
Y para que sirva de notif icación 
en forma y requerimiento a dicho 
penado y en cumplimiento de lo 
acordado, expido el presente para su 
inserc ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia, que visa el señor Juez, 
,en Vega de Espinareda, a dieciocho 
de Mayo de m i l novecientos cincuen-
ta y cinco.—Justo González Otero.— 
V0 B 0: E l Juez Comarcal, P í o López. 
2397 
Juzgado Comarcal de Astorga 
Don E m i l i o Nieto Mart ínez, Secre-
tario del Juzgado Comarcal de As-
torga (León) . 
Doy fe: Que en el j u i c io de faltas 
n ú m . 76 de 1954, seguido contra Ma 
nuel Voces Voces, vecino que fué de 
Matarrosa del Sil , por el hecho de 
estafa, como perjudicada la Renfe, 
se ha dictado providencia con fecha 
de hoy declarando firme la sentencia 
r e c a í d a en dicho ju i c io , en la que 
se acuerda dar vista al citado penado 
de la t a sac ión de costas que se inser-
t a rá después , practicada en dicho 
ju ic io , por t é r m i n o de tres días , y 
que se requiera a dicho penado para 
que dentro del plazo de ocho días se 
presente voluntariamente ante este 
Juzgado para cumpl i r en la cárcel 
de este partido seis d ías de arresto 
que le fueron impuestos como pena 
pr inc ipa l , ape rc ib i éndo le que de no 
hacerlo se p r o c e d e r á a su de tenc ión . 
TASACIÓN DE COSTAS 
Pesetas 
Por derechos del Sr. Juez, Se-
cretario y Fiscal en dicho 
j u i c i o y e jecuc ión de sen-
t e n c i a . . . . 32,00 
Por los derechos del Agente 
Judic ia l 4,00 
Por i n d e m n i z a c i ó n . . . . . . . . 69,00 
Por reintegro del expedien-
te 4,40 
Por Mutual idad de la Justi-
cia Munic ipa l 5,00 
TOTAL 114,40 
Corresponde satisfacer al penado 
Manuel Voces Voces. 
Y para (jue sirva de notif icación y 
de reqaerimiento en forma a dicho 
penado, cumpliendo lo mandado 
por el Sr. Juez, expido la presente 
para su inse rc ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, por encontrarse 
dicho penado en ignorado parade-
ro, con el visto bueno del Sr. Juez, 
en Astorga, a treinta y uno de Mayo 
de m i l novecientos cincuenta y cin-
co.—El Secretario, Emi l io Nieto.'— 
V.0 6.° : E l Juez, Angel G. Guerras. 
2368 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués , Secre-
tar io del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy te: Que en el j u i c io de faltas 
u ú m , 51 955 seguido en este Juzgado 
contra Nél ida López Alvarez, se 
p r a c t i c ó la siguiente 
T A S A C I O N D E COSTAS 
Pesetas 
A l Estado por sus derechos 
de arancel . . . , 38,50 
Reintegro y Mutual idad 15,00 
L o c o m o c i ó n a Compostilla, 80,00 
Idem del Juzgado de Vega 
de Espinareda 80,00 
Tota l pesetas, 213,50 
Cuya cantidad corresponda r 
al condenado expresado a m ^ 3 8 ^ 
apercibe que si en t r e s ' d í a s n ?e 
impugna podrá ser declarada f- la 
a efectos h-gales.-Arancel 6 T n S 
y Disposic ión gral. i a 1922 4 
Y para que conste y sirva denm; 
ticacion en í o r m a a la parte conn 
n ^ t a r r Ína indicada. por medi?o dei 
BOLETÍN OFICIAL de la Provincia 
expido la presente en PoníerraH* * 
28 de Mayo de 1955.-(Ilegible) a a 
2346 
Requisitoria 
López Alvarez, Nélida, hija dP 
desconocido y Tr in idad , natural de 
Buenos Aires, y vecina de Moreda 
Ayuntamiento de Finolledo (LeónV 
que estuvo ú l t i m a m e n t e en Ponfe 
rrada y Tora l de los Vados, dedicán-
dose en sei vicios domést icos, y de 
donde se ausen tó igualmente como 
sirvienta, actualmente en ignorado 
paradero, condenada en juicio de 
faltas n ú m e r o 51 de 1955, como au-
tora de una falta de hurto, compare-
cerá seguidamente en este Juzgado 
Munic ipa l sito en Calle Once Mil 
Vírgenes n ú m . 1, para cumplir el 
arresto menor que le fué impuesto 
en dicho ju i c io por sentencia firme 
de once de A b r i l de 1955, aperci-
b iéndo le que en otro caso se proce-
derá a su de tenc ión . 
A l mismo tiempo requiero y man-
do a las Autoridades sujetas a mi 
ju r i sd icc ión , y a las que no lo están 
ruego y encargo, ordenen a los 
Agentes de la Pol ic ía Judicial, pro-
cedan a la busca, captura y deten-
ción del mentado condenado, que 
será ingresado en la prisión corres-
pondiente, d á n d o s e cuenta a este 
Juzgado. 
Ponferrada, 28 de Mayo de 1955.-
E l Juez Municipal , Paciano Barrio. 
- E l Secretario, Lucas Alvarez. 
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ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de Reíanles del M í o 
de La Serna 
Por el presente, y por término de 
treinta días , se convoca a todosiu 
usuarios pertenecientes a esta 
nidad, a fin de que el día 17 de J 
l io p r ó x i m o , a las doce horaV esta 
parezcan en el local-escuela ae 
localidad, a la celebración de J" 
General para la ap robac ión P ™ ^ 
nal de las Ordenanzas y Regían1 
tos de la [Comunidad. iqs5,— 
Montuerto, 31 de Mayo de 1 ^ 
E l Presidente, Jesús Tascon. 
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